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lización de ensayos y pruebas precisas.
c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, 
la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de 
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.
f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la 














-BIM Execution Plan (BEP)
-
-










































-Programa de control de la obra.
-













control de la obra en cumplimiento del CTE.
.
